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sa derbi, 1987, 166 p, Antoni 
FERNÁNdEz. 
-Martorelles, històrica i llegendà-
ria, primera part. Martorelles: 
edició de l’autor, 1985, 400 p, 
Jaume SINdREU. 
-Martorelles, històrica i llegendà-
ria, segona part. Martorelles: 
edició de l’autor 1990, 330 p, 
Jaume SINdREU. 
-Martorelles, històrica i llegendà-
ria, tercera part. Martorelles: 
edició de l’autor 1995, 350 p, 
Jaume SINdREU. 
-Martorelles: 12 anys de Cultura 
Popular, Ajuntament de Mar-
torelles, 1993; 78 p. Josep MA-
SATS, Francesc RILLo.
-Recull toponomàstic de Martore-
lles (Vallès Oriental), Barcelo-
na: Fundació Salvador Vives 
Casajuana, 1997, 120 p. Enric 
GARCÍA-PEY.
-Fem futbol, fem història. 75è ani-
versari CF Martorelles. Marto-
relles: CF Martorelles, 1999, 
148 p, Núria PETIT GóMEz. 
-Transcripció i traducció de la còpia 
de la confirmació feta el 1585 pel 
rei Felip II dels privilegis que els 
Xavier Pérez Gómez
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seus predecessors havien atorgat a les universitats, parròquies i termes 
de Santa Perpètua, Sant Fost, Cabanyes i Martorelles. Ajuntament de 
Martorelles, 2006; 16 p. Rafel GINEBRA MoLINS. 
-Martorelles, la fe d’un poble, Parròquia de Sant Joaquim de Martorelles, 
2006; 103 p. Ferran MILÀ RIFÀ, Joan MILÀ RIFÀ. 
-La Budosca. Itinerari de natura per Martorelles. Ajuntament de Mar-
torelles. Regidoria de Medi Ambient, 2000, 54 p. 
Monografies: opuscles i guies
-Martorelles. Història i política, mecanografiat inèdit, 1985, 30 p, Cris-
tina GUALLAR.
-Història del FC Martorelles, mecanografiat i dossier, 1987, 15 p. Josep 
TERRAdAS CANET.
-Martorelles. Plànol urbà / Guia de serveis. Barcelona: Servicios e in-
formaciones cartográficas, S.A., 1988 (edicions posteriors de 1990 
i 1995). 
-Material informatiu i didàctic per a l’estudi del municipi. Martorelles 
de Dalt i de Baix. Mecanografiat, Martorelles, 1991, 35 p. 
-Guia municipal. Martorelles (Resum històric. Guia de serveis. Nomen-
clàtor). Quick Graf S.L. Ajuntament de Martorelles, 1991 (febrer 
1992), 24 p. i plànol.
-Martorelles. Plànol urbà (Nota històrica, nomenclàtor i serveis). Barce-
lona: disseny Gràfic i Cartogràfic, S.L. 1995 ?, 2000, full plegat 59 
x 59 cm.
-Tot passejant per Martorelles. Plànol d’informació municipal. Guia de 
serveis. SR Associats, Vic, 1999, 63 x 46 cm. 
-La bugadera de Can Carrancà; la senyoreta Francisca; les castanyoles del 
mestre Baldomero, Ajuntament de Martorelles, 2003-2007, Assumpta 
MERCAdER, Lídia MASSó. 
-Passeja’t per la Història de Martorelles! Fes un viatge en el temps... Ajun-
tament de Martorelles, [2011] Marc CANdELSA, Lolita MILÀ, 
Núria PETIT i altres.
Bibliografia de Martorelles Campsentelles, 18 - 79
-Passeja’t per la Història de Martorelles! (El modernisme i el noucentisme; 
El safareig de la font de can Camp; Escoles Montserrat; El Cafè; El camp 
de futbol; La masia de Carrencà; Fa 90 anys que va arribar la llum a 
Martorelles). Ajuntament de Martorelles: Arxiu Municipal i Regidoria 
de Cultura, [2012], fulletó desplegable, 10. p. Gràcia PEdRoSA, 
Toni PETIT, Marc CANdELA, Lola MILÀ i altres. 
Articles
-Martorellas, Diccionario Geográfico-Estadístico de España y sus posesiones 
de ultramar, volum XI, Madrid, 1848, p. 266. Pascual MAdoz. 
-Martorelles, Geografia General de Catalunya. Província de Barcelona, 
Barcelona: Ed. Albert Martín [1914], p. 169-170. Cels GoMIS. 
-Martorellenques, Butlletí del Centre Excursionista de Sabadell, núm. 
37, març 1931, Joan B. TURULL.
-Martorellas, Vallés, núm. 933, 27 agost 1959, p. 44. (no consta autor). 
-Martorellas, Diccionario Geográfico de España, vol. 12, Madrid: Edici-
ones del Movimiento, 1960, p. 181. 
-Les colles de gitanes. Programa de Festa Major. Full informatiu, Mar-
torelles, vers 1960.
-Martorelles, Dinàmica y perspectiva del Vallés / 1969. Mollet y su zona 
de influencia, vol. 7. Caja de Ahorros de Sabadell, p. 78-93. Joaquim 
NAdAL i altres. 
-La evolución industrial en el sector Mollet - Sant Fost – Martorelles, 
El Correo Catalán, edició Vallès especial, febrer, març, abril i maig 
de 1974. Nativitat dALMAU, Joan ALIGUER. 
-Història d’una festa major a 107 anys de distància, Programa de Festa 
Major, Martorelles, 1977, p. 43-44. Jaume SINdREU. 
-Martorelles davant el futur, Comarca al Dia, 95, 27 de gener de 1979, 
p. 18-20 (entrevista a quatre membres de la llista del PSUC), per 
Joaquim Elcacho.
-El deporte en Martorellas, Comarca Deportiva, 603, 23 al 29 d’abril 
de 1979, p. 13-22 (inclou entrevistes a José Josa, Ramon Serra “Ra-
monet” i Isidro Soto (pel futbol), José Maynou (pel Balonmano) i 
Ramon Mira, president del Moto Club Cadena). 
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-La producció agrària en una vila del Vallès oriental a la segona meitat 
del segle XVII: delmes de Martorelles 1657-1714, Pedralbes. Revista 
d’Història Moderna, núm. 1, p. 103-125, Universitat de Barcelona, 
1981, Jaume dANTÍ. 
-Martorelles de Baix, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, volum 
6, p. 310, Barcelona, 1982, Montserrat PAGÈS. 
-CF Martorelles, Deporte Vallesano, núm. 50, junio 1985, p. 25-27 
(inclou entrevistes a Florencio de la Iglesia, president, Cuní, jugador 
i Ramonet). 
-Martorelles, un poble amb indústries. Plaça Gran, 10 d’octubre de 
1985, p. 12-13. Pere CoMAS. 
-Els comportaments de la població a Martorelles davant la mort (1700-
1750), Notes, 2, Centre d’Estudis Molletans, 1988, p. 25-30. diego 
GRANAdo. 
-L’estructura del testament a dues comunitats rurals: Martorelles i Sant 
Pere de Vilamajor (1700-1750), Notes, 3, Centre d’Estudis Molle-
tans, 1989, p. 35-41. diego GRANAdo. 
-Mil anys a Martorelles, El 9 Nou, 19 d’abril de 1991, p. 24. Francesc 
HIdALGo.
-El lledoner de Martorelles, porta de muntanya, El 9 Nou, 12 de juliol de 
1991, p. 7 suplement, Manel HERMoSILLA. (lledoner de can Puig). 
-Martorelles, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, volum 2, Barce-
lona, 1991, p. 279-280, Montserrat PAGÈS. 
-La serralada litoral del Vallès al Maresme. Pistes, Avui, 14 de febrer de 
1992, p. VI, suplement cap de setmana, Jordi PoRTELL. 
-Martorelles, les entitats, El 9 Nou, 10 d’abril de 1992, p. 21-23. 
-El règim municipal al baix Vallès en el segle XVI, Notes, 7, Centre d’Es-
tudis Molletans, 1993, p. 59-76, Xavier PÉREz GóMEz (parla de 
Martorelles i Sant Fost).
-Conflictes territorials entre Mollet, Sant Fost i Martorelles als segles 
XIV i XV, Notes, 8, Centre d’Estudis Molletans, 1994, p. 47-54, 
Xavier PÉREz GóMEz.
Bibliografia de Martorelles Campsentelles, 18 - 81
-“Martorelles”, a: Del Mogent al Besòs. Les Guies, 3. Girona: El 9 Nou – 
Edicions Periòdiques de les Comarques, 1994, p. 48-50. (Pep Co-
LLELLdEMoNT).
-CF Martorelles (reportaje), Deporte Vallesano, núm. 174, julio-agost, 
1996, p. 23-27. 
-Sant Fost, Martorelles i Santa Maria a l’Arxiu de Salamanca, Campsen-
telles, 2, 1996, p. 8-24, Xavier PÉREz GóMEz.
-Les Planes, El 9 Nou, 6 d’octubre de 1997, p. 29. Enric GARCÍA-PEY.
-Un campo del siglo XXI. declaraciones de Jaume Mompel, alcalde de 
Martorelles, La Tribuna Vallesana, núm. 127, febrero 1998, p. 12. 
-Sant Fost i Martorelles a través de les dites i els refranys, Campsentelles, 
5, Centre d’Estudis Santfostencs, 2000, p. 8-19. Ferran PÉREz 
GóMEz.
-Apunts per a la història de la indústria ciclista de Mollet. Una conversa 
amb Antoni Basolí Rabasa, Notes, 18, Centre d’Estudis Molletans, 
2003, p. 113-127. Ramon BoTER i Samuel PALACÍN. 
-Lluís Terrades, un martorellenc al front d’Aragó, Campsentelles, 6, Cen-
tre d’Estudis Santfostencs, 2003, p. 77-96. Ferran PÉREz GóMEz.
-Miquel Àngel Sòria, un alcalde a l’institut (entrevista), Alba Exprés, 
revista de l’IES Alba del Vallès, núm. 7, febrer 2005, p. 6-7. 
-Els noms populars núvols, boires i vents de Sant Fost, Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles. Campsentelles, 9, Centre d’Estudis Sant-
fostencs, 2006, p. 51-57, Albert MANENT SEGIMoN. 
-En Jaume Sindreu, de Martorelles. Campsentelles, 9, Centre d’Estudis 
Santfostencs, 2006, p. 75-78, Xavier PÉREz GóMEz.
-Jordi PLANAS MARESMA, “La vinya al Vallès: una perspectiva històri-
ca”, Notes, 22, 2007, p. 83-103. (parla de Martorelles, a les p. 86 i 90). 
-Sant Fost i Martorelles en l’obra de Joan Coromines. Campsentelles, 
12, Centre d’Estudis Santfostencs, 2009, p.46-55. Ferran PÉREz 
GóMEz. 
-Martorelles s’il·lumina. El Mirall, 27, març 2009, p. 8, ARXIU MU-
NICIPAL dE MARToRELLES.
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-Els nostres carrers (I). El Mirall, 30, juny 2010, p. 15, Gràcia PEdRo-
SA (Arxiu Municipal).
-Els nostres carrers (II). El Mirall, 31, set. 2010, p. 16, Gràcia PEdRo-
SA (Arxiu Municipal).
-Apunts sobre la Història de la casa i de la hisenda de can Sunyer de 
Jaume Sindreu. Campsentelles, 13, Centre d’Estudis Santfostencs, 
2010, p.49-59, Ferran PÉREz GóMEz.
-La crisis al polígon industrial de Martorelles. El 9 Nou, 11-03-2011, p. 
1-3. Josep VILLARRoYA.
-derbi 1922-2011. Línia Vallès, 11-03-2011, p. 3. Elisabet ALFARo. 
-Les fonts i l’ús de l’aigua a Martorelles, Notes, 27, Centre d’Estudis 
Molletans, 2012, p. 91-105. Adolf CANdELA RAMoS, Ariadna 
CANo. 
-Ricard Mira, l’escultor martorellenc. Notes, 27, Centre d’Estudis Mo-
lletans, 2012, p. 193-196. Josep Fèlix BENTz. 
-Altrabanda: petit celler, grans vins d’autor. Papers de Vi, 19, tardor 
2012, p. 20-21. Agnès CÉSPEdES. 
-derbi deixa de produir a Martorelles després de 91 anys (dossier sobre 
la història i el tancament de la fàbrica). El 9 Nou, 2315, 22 març 
2013, p. 1-7., Joan Carles ARREdoNdo, Josep VILLARRoYA. 
-La masia de Carrencà en el segle XIX. Campsentelles, 16, Centre d’Es-
tudis Santfostencs, 2013, p. 25-53. Gisela RoYES FALCó.
-L’enginyeria hidràulica medieval a Martorelles: el rec Gran i els molins 
fariners de Lloberons i Carrencà. Notes, 29, Centre d’Estudis Molle-
tans, 2014, pàgs. 43-52. Joan SANJUAN ESQUIRoL. 
-L’empremta del 1714 al Baix Vallès (fets a Martorelles i Santa Maria). 
Contrapunt, 654, 26 setembre 2014, p. 3. Laura oRTIz, Roger 
CANdELA. 
